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PARNINGSPERIODEN HOS SVENSK SKOGSREN 
T o r g n y M o s s i n g 
I n s t . f o r e k o l . z o o l o g i , 
U m e å U n i v . S-901 87 U m e å , S v e r i g e . 
R e p r o d u k t i o n s o r g a n s a m l a d e s i n under två s a s o n g e r f o r a t t 
b e s k r i v a r e p r o d u k t i o n s p e r i o d e n s l a n g d o ch s t r u k t u r . M e t o d i k e n 
f o r b e r a k n i n g av p a r n i n g s t i d p u n k t e r h a r r e d o v i s a t s t i d i g a r e 
( R a n g i f e r 2 : 2 ) . N e d a n s t å e n d e f i g u r e r v i s e r de b e r å k n a d e 
f o r d e l i n g a r n a f o r s a s o n g e r n a 81-82 och 8 2 - 8 3 . M a t e r i a l e n 
a r i b å d a f a l l e n s i g n . s k i l d a f r å n n o r m a l f o r d e l n i n g . E t t 
f å t a l p a r n i n g a r skedde i n n a n 1/10 och h u v u d d e l e n s k e r inom 
en 2 - v e c k o r s p e r i o d i bor j a n av o k t o b e r , v a r e f t e r p a r n i n g s -
s a s o n g e n s t r a c k e r s e j i n i november. En j a m f o r e l s e m e l l a n 
de två s a s o n g e r n a gav i n g a s i g n . s k i l l n a d e r vad g å i l e r m e d e l t i d -
p u n k t e r e l l e r v a r i a n s e r . F o r s a s o n g e n 82-83 e r h o l l s i n g e n 
s t a t i s t i s k s k i l l n a d i j a m f o r e l s e n m e l l a n 1 1 / 2 - å r i g a och 
a l d r e . V i d r e g r e s s i o n s a n a l y s av f o s t e r v i k t e n s b e r o a n d e av 
v a j a n s å l d e r och s l a k t v i k t n o t e r a d e s e t t p o s i t i v t samband 
med s l a k t v i k t men e j med å l d e r . 
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Parningsperioden hos vajor (n=27) och li å r i g a (n=2) slaktade 
29/10-15/11 e n l . D a u p h i n é och Mc Clure (1974). 
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Parningsperioden hos vajor (n=109) och l i å r i g a (n=19) slaktade 
8/12-7/1 e n l . Mossing och Rydberg (1982). 
